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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100011
Date de l'opération : 2001 (SU)
1 L'extraction de gravier, au lieu-dit "Les Feuillettes" par la société Orsa Granulats Lorraine,
a été l'occasion de sondages dont un a révélé un fond de cabane de 2,90 m de côté. Un
décapage,  réalisé  sur  une surface d'environ 130 m² n'a  pas  permis  de mettre  au jour
d'autres structures qui auraient pu lui être associées. (Fig. n°1 : Relevés en plan et en
coupe du fond de cabane, de la fosse (St. 2) et des poteaux 1 et 2) 
2 Le fond de cabane,  conservé sur 0,19 m de profondeur,  était  pourvu de deux poteaux
aménagés  en  vis  à  vis  sur  deux  côtés  opposés ;  une  petite  fosse  de  forme oblongue
occupait un quart de la structure.
3 La nature du comblement de l'ensemble de ces creusements est identique : composé d'un
limon légèrement argileux de couleur brun foncé, il contenait un très important nombre
de  tessons  de  céramique,  trois  petits  fragments  de  verre,  un  poids  perforé
d'environ 0,10 m de diamètre en calcaire oolithique, une dizaine de galets provenant de la
Moselle et des os de porc et de bœuf.
4 La  céramique  est,  pour  l'essentiel,  composée  de  fragments  à  pâte  grossière  et  à
dégraissant  végétal.  Un  seul  tesson  provient  d'un  vase  à  dégraissant  coquiller.  La
céramique fine à pâte claire est représentée par trois ensembles, dont l'un porte un décor
estampé en dent de loup.
5 Mis à part les trois fragment de verre datés de l'époque mérovingienne, l'ensemble de la
céramique  mise  au  jour  dans  le  comblement  des  structures  serait  davantage
caractéristique de la période comprise entre les IXe s. et XIIe s. dans la région.
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Fig. n°1 : Relevés en plan et en coupe du fond de cabane, de la fosse (St. 2) et des poteaux 1 et 2
Auteur(s) : (INRAP). Crédits : INRAP (2001)
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